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   The system of commercial registration is an important system in the process of 
public administration. It is also an effective means of public law supervision to 
manage, control and intervene in economic affairs. It is very important to cultivate 
market players, maintain market order and guarantee the security of market 
transactions.With the emergence of new economic forms, the commercial registration 
system of “strict approval-loose management” has been unable to adapt to the needs 
of the new society of the current society.In recent years, as the reform of the 
commercial registration system has been carried out in full swing, but China's 
commercial registration is still scattered legislation, the lack of unified legislation, the 
lack of strong supervision, the lack of a sound credit publicity platform, the lack of 
creditor's interests, Narrow, the relevant supporting reform is not yet perfect and 
sound, there is an urgent need in theory, practice and further analysis and research 
suitable for China's national conditions of the commercial registration system for the 
reform of China's commercial registration system to provide a theoretical basis and 
practical guidance. 
   This paper takes the current economic situation in the world as the background, 
takes the reform of the commercial registration system in our country as the starting 
point, and aims at the improvement of the commercial registration system reform.  
Introduces the definition of commercial registration system,features of the 
commercial registration system,the nature of commercial registration,function of the 
commercial registration system.introduces the theory and experience of foreign 
commercial registration system, introduces the theory of the reform of China's 
commercial registration system, and takes several economically developed lines in 
Shenzhen, Guangzhou, Xiamen and Shanghai. An Empirical Study on the Content of 
City Commercial Registration System Reform，through the analysis of literature, 
comparative analysis and empirical research, summed up the achievements and 
experiences of the reform of the commercial registration system in our country, and 
analyzes the problems and causes of the reform of the commercial registration system 
in China from the aspects of legislation. In view of the above problems，supervision 
and puts forward some suggestions on the problems of the system, proposed a unified 













 improve the relevant business registration specific Content and so on, and more 
measures and suggestions, and effectively promotes the reform of commercial 
registration system in China.  
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2014 年 3 月 1 日，商事制度改革在全国范围内实施。自此后，各地商事登
记制度的改革如火如荼的进行。国务院也与时俱进，制度相关措施和制度推动此
项改革。如：2016 年 5 月 18 日，国务院常务会议中提出将“三证合一”、“一照一
码”升级为引入社会保险登记证和统计登记证的“五证合一、一照一码”，并把商
事制度的改革作为“放、管、服”改革的重要抓手。 
    经过举国上下的努力，在许多方面取得了重大的成效，形成了大众创业、
万众创新的局面。 
































   （一）国内研究现状 
郭富青教授认为“我国目前在商事登记制度中采用的绝对越权无效原则，不
能逐渐适应市场经济发展需要，应抛弃不再采用这一原则。”① 




    法学专家马怀德、朱少平在接受《中国工商行政管理研究》杂志的访问时③，
认为之前我国的商事登记制度太过强调严格把关市场准入可能会产生一些负面
效果。 




    广东省工商局的尚平、田芬、张伟所撰写的《广东商事登记改革探索与实
践》一文就广东省商事登记改革实践情况作阶段性说明，认为广东省四地的改
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